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Анотація. Ця робота представляє теоретичні та методичні розробки проблеми ритмоструктурної та лін-
гвістичної організації дидактичного спілкування вчителя фізичної культури на основі концепцій, які визначають 
категорію спілкування як вид і вид діяльності, процес навчання – як процес спілкування. У статті обґрунтовано 
поетапне формування знань і умінь ритму професійного спілкування у студентів, в основу якого закладено вихо-
вання почуття ритму й координації в межах реалізації такої системи: рух → рух + мова → мова. 
 
Ключові слова: комунікативна діяльність, учитель фізичного виховання, ритм дидактичного спілкування, 
мовно-рухова координація.  
 
Постановка проблемы. Рассмотрение проблемы педагогического общения в дидакти-
ческом процессе в любой момент сопряжено с выделением его универсальной формы – ком-
муникативной дидактической деятельности. Внешняя сторона данной деятельности, фикси-
руемая в обмене актами вербального и невербального характера, соответствует пониманию 
общения. Внутренняя же сторона, по законам которой строится общение, представляет собой 
обучение. В процессуальном аспекте выделенные категории являются настолько взаимопо-
груженными и взаимопереходящими, что рассмотрение их в самостоятельном виде возможно 
лишь абстрактно.  
Анализ проблемы педагогического общения позволяет выделить коммуникативный 
компонент в профессиональной деятельности преподавателей физической культуры и спорта, 
определяет ее как коммуникативную деятельность, которая рассматривается в аспектах педа-
гогического мастерства [8, 13]. В качестве критериев оценки коммуникативной деятельности 
и уровня сформированности умений используется определение частоты, широты и направ-
ленности коммуникативных контактов, что говорит об отношенческой (социально-психоло-
гической) направленности данных исследований. 
Выделяя дидактический аспект общения из всей проблемы коммуникативной деятель-
ности учителя физической культуры, отмечаем, что ему уделяется определенное внимание. 
Однако разработки теории физического образования, а также теоретических разделов спо-
ртивных вузовских дисциплин преподносят содержание дидактического общения в форме 
методов словесного и наглядного обучения, которые определяются пространством решения 
двигательного действия и не более.  
Мы полагаем, что перевод вербальных и невербальных форм дидактического общения 
учителя физической культуры в дидактику двигательного действия привел к пониманию про-
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блемы коммуникативной деятельности учителя физической культуры в контексте "коммуни-
кативно-двигательного" компонента. А потому базовый компонент общения – ритм – рассма-
тривают лишь с позиций двигательных действий – физических упражнений [12, 14, 15, 17], 
где "Ритм – это комплексная характеристика техники физических упражнений, отражающая 
закономерный порядок распределения усилий во времени и пространстве, последователь-
ность и мера их изменений в динамике действия" [11, с. 41].  
Анализ последних исследований и публикаций. По нашему мнению, разработка про-
блемы подготовки учителей физической культуры к коммуникативной дидактической дея-
тельности возможна и перспективна в аспекте дальнейших разработок языка гимнастической 
школы [5], основ педагогического общения учителя физической культуры и психологии фи-
зического воспитания [6, 9], где средствам общения уделяется особое внимание, поскольку 
качество обладания ими учителями повлияет на качество приобретения знаний и умений уча-
щимися в процессе урока физической культуры. В некоторой степени проблема дидактиче-
ского общения разработана и в исследованиях О.Е.Афтимичук, М.-Л.Фаур [2], В.И.Байдака 
[3], К.Н.Боголюбова [4], С.Н.Данаила [7].  
Во всем многообразии работ, посвященных вопросам дидактического общения учителя 
физической культуры, ритмоструктурному аспекту почти не уделяется внимания, хотя и кон-
статируется: "Культура речи учителя физической культуры связана с рече-двигательной ко-
ординацией…" [9, с.245], что уже предполагает актуальность необходимости интенсивной 
разработки этой проблемы.  
Постановка задач. На этом основании выдвигается проблема определения ритмостру-
ктурных компонентов дидактического общения учителя физической культуры, а также разра-
ботки методики его формирования. 
Методы и организация исследования. Решение сформулированных задач обеспечи-
валось комплексом методов, включающих анализ и обобщение данных литературных источ-
ников, процесса обучения, программных и документальных материалов, опыта работы учите-
лей физической культуры школ и преподавателей вузов, социологический опрос, педагогиче-
ские наблюдения и эксперимент, методы математической статистики. Основные исследова-
ния проводились на базе Государственного университета физического воспитания и спорта 
Республики Молдова, в результате чего был определен стереотип ритма дидактического об-
щения учителя физической культуры в процессе урока "Гимнастика", а также апробирована 
программа методических разработок "Методика формирования ритма дидактического обще-
ния у студентов институтов физической культуры". 
Изложение основного материала. Речь учителя должна обеспечить выполнение зада-
чи обучения и воспитания школьников, поэтому к ней, помимо общекультурных, предъявля-
ются и профессиональные требования. Знания часто закрепляются в памяти учеников благо-
даря особенностям педагогической речи. Наряду с логичностью, убедительностью, побуди-
тельностью педагогически целесообразную речь в контексте дидактического общения харак-
теризуют ритм, темп, интонация, которые должны участвовать в структурировании опреде-
ленной ритмической организации речи учителя при проектировании каждой конкретной си-
туации общения. 
По мнению В.А.Кан-Калика [10], педагогическое воздействие всегда имеет „определен-
ную ритмовую характеристику”. Ритм общения учителя должен быть направлен на создание 
благоприятного психологического климата на уроке.  
Одно и то же педагогическое воздействие, выполненное в определенной ситуации в ра-
зной ритмической организации, может дать неравноценный эффект. Необходимо четко пла-
нировать и организовывать ритмический рисунок ко всем дидактическим ситуациям, которые 
создают общий ритм урока, активизирующий учащихся. И, наоборот, размытость ритма об-
щения учителя деформирует сам воспитательный замысел, мешает продуктивно реализовы-
вать верно избранные методы педагогического воздействия. 
Любое общение в аспекте речевой деятельности осуществляется в ходе порождения те-
кстов. Сам же текст обладает своей макро- и микроструктурой, которые в свою очередь орга-
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низованы с помощью присущих только им ритмокомпонентов, несущих в себе содержание 
смысловой информации. При упущении какого-либо из них возникает иерархия разночтений, 
а в определенных ситуациях общение прерывается даже на уровне ближайшего значения 
слов. Происходит нарушение основного принципа коммуникации – общепонятности. 
 Специфика профессиональной деятельности учителя физической культуры заключает-
ся в наличии ее двигательного компонента. И в этом аспекте особенность ритма дидактиче-
ского общения выражается строгой обязательностью наложения ритмовой структуры собст-
венно двигательной деятельности на рече-двигательную (текстопорождаемую), зрительно-
двигательную и слухо-двигательную, что определяет собой их оптимальную координацию на 
всех ее иерархических уровнях. 
В соответствии с общепедагогическими и профессионально-дидактическими требова-
ниями к современному школьному уроку, выпускник педагогического вуза должен быть под-
готовлен к реализации коммуникативной дидактической деятельности. В связи с этим, он 
должен обладать определенной системой общепедагогических и профессионально-дидакти-
ческих знаний и умений. Эта декларация имеет прямое отношение и к проблеме ритма дидак-
тического общения учителя физической культуры в рамках его профессионально-педагогиче-
ской деятельности. Специфика данной проблемы заключается в ее структурном компоненте, 
базисом (скелетом) которого является ритм (рис. 1).  
 
Рис. 1. Концептуальная модель деятельностных ритмоструктур  
учителя физической культуры 
 
В этом смысле мы рассматриваем практические умения дидактического общения как 
форму функционирования знаний, реализуемых посредством транссистемы ритм – текст – 
общение. 
Особенности средств и методов преподнесения дидактического материала определяют 
доминирование в какой-либо учебной ситуации вербального общения по преимуществу в 
форме монолога, функционирующего на основе всех видов координации речепроизводства и 
темпоритмовой структуры интегральной деятельности (коммуникативной и двигательной).  
Изучение и обобщение материалов научно-методической литературы, посвященных 
проблеме формирования у студентов педагогических умений дидактического общения, а та-
кже содержания учебных программ ряда дисциплин, анализ результатов социологического 
опроса студентов, учителей физической культуры, преподавателей специализированных ди-
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сциплин, представили возможным определить оптимальный вариант программы поэтапной 
подготовки студентов к усвоению ими ритма дидактического общения текстовой деятельно-
сти "Подготовительная часть урока" (гимнастики). 
Программа поэтапной подготовки предусматривает три ее аспекта (табл.1): теоретико-
методический, учебно-практический (аудиторный) и практический (естественный). Первый – 
гарантирует формирование знаний содержания коммуникативно-дидактической деятельности 
и компонентов ритма дидактического общения и формирование умений, связанных с модели-
рованием коммуникативно-дидактических ситуаций; второй – формирование умений практи-
чески оценивать, анализировать и корректировать параметры ритма дидактического общения; 
третий – гарантирует практическое совершенствование сформированных умений (формиро-
вание педагогических умений). 
Таблица 1 
Структура поэтапного формирования ритма дидактического общения  
у студентов институтов физической культуры [1] 
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В рамках первых двух этапов представленной подготовки с целью направленного педа-
гогического воздействия на формирование у студентов умений ритма педагогического обще-
ния мы придерживались следующей системы в формировании чувства ритма и координации 
[16]: движение → движение + речь → речь. Данные аспекты программировались с посте-
пенным увеличением сложности от одного двигательного элемента, выполняемого под музы-
кальный аккомпанемент, к сочетанию нескольких двигательных элементов с различной ри-
тмической структурой, переходящих в композицию с учетом музыкального размера; от соче-
тания минимальных адекватных подструктур двигательной и речевой деятельности (движе-
ние и слово) до выполнения целой двигательной композиции (коммуникативной ситуации) с 
обеспечением ее лингводидактическим текстом (макротекст) под соответствующий их ри-
тмической организации музыкальный текст. Здесь действовал принцип соответствия ритмо-
вых подструктур музыкального, речевого и двигательного состава коммуникативно-дидакти-
ческой ситуации (рис. 2). 
Последний аспект системы – речь - является наиболее сложным, поскольку направлен 
на проявление комплексной координации, заключающейся в моделировании студентами ком-
муникативно-дидактических ситуаций в строго заданных рамках регламентации адекватных 
темпоритмовых подструктур музыки, речи и движений (занимающихся). Регламентация за-
ключается в наложении на такты либо доли музыкального текста при выполнении адекват-
ных им по продолжительности и ритмическому составу двигательных элементов/упражнений 
и речевых тактов. 
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Рис. 2. Базовые положения программы поэтапного формирования умений  
ритма общения макродидактической ситуации „Подготовительная часть урока” 
 
Таким образом, на основе автоматизированного выполнения одного типа микротекстов 
с последующим их суммированием и алгоритмическим построением в мезо- и макрострукту-
ру осуществлялось формирование педагогического умения. В данном случае мы ориентиро-
вались на структурный подсостав адекватных технологических компонентов процессуальной 
стороны системы "Подготовительная часть урока" как макродидактической ситуации, в кото-
рой мезодидактический уровень ситуации определялся отдельными задачами завершенного 
характера, а микроуровень – операциональной подструктурой деятельности микроситуации, 
обслуживающий полный цикл функционирования дидактической задачи и ее смыслового за-
вершения. В плане формирования навыков – умений – уровня умений целостной деятельно-
сти такой подход позволял последовательно выделять, проектировать и моделировать инва-
рианты микродидактических ситуаций – микротексты как элементарные ритмовые единицы 
деятельности "Ритм общения". В этом смысле, основываясь на структурно-содержательном 
контексте синтезированной нами подготовительной части урока стереотип, а также ориенти-
руясь на соответствующую данному аспекту разработку С.Н.Данаила [7], мы выделили опти-
мальный состав таких текстов, которые по функциям коммуникативного дидактического обе-
спечения представляют собой доминанты трех видов: организующие – обеспечивающие орга-
низующие начала и связи в уроке; дидактические – обеспечивающие инструментовку дидак-
тического материала; независимые – обеспечивающие независимое, "свободное" общение и 
обслуживание нестандартных ситуаций. Их количественная и качественная константа, обслу-
живая мезо-дидактические ситуации, количественный состав ритмических единиц, с учетом 
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темпа их воспроизведения в рамках музыкального размера и периода воспроизведения, по-
зволила синтезировать структурный состав количественных и качественных характеристик 
ритма общения макротекста коммуникативной дидактической ситуации "Подготовительная 
часть урока стереотип" (табл. 2). Как видим, ритмовая основа заложена буквально во всех ко-
нстантах структурного состава ритмической организации макро текста дидактической ситуа-
ции-стереотипа "Подготовительная часть урока". 
Таблица 2 
Структурный состав ритма общения макротекста коммуникативной дидактической 
ситуации "Подготовительная часть урока-стереотипа" 
 





































































































































60 16 4/4 2 
Итого: 140 560  458  
 
Синтезированный нами структурно-типовой состав тексторитмо-организации подгото-
вительной части урока и его использование в рамках методических разработок практических 
и лабораторных занятий позволяет не только целенаправленно и избирательно воздейство-
вать на формирование у студентов навыков инструментовки характеристик состава данной 
дидактической системы, но и определить оптимальное количество моделирования и проекти-
рования ими разноуровневых дидактических текстуальных ситуаций, необходимых для фор-
мирования педагогического умения целостной деятельности "подготовительная часть урока-
стереотипа". 
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В данном аспекте в настоящем исследовании была поставлена такая задача: разработать 
курс, который бы позволил расширить не только объем знаний и умений ритма дидактиче-
ского общения, но и повысить уровень общей теоретической и методической подготовки сту-
дентов. Итогом курса должно служить формирование умения ритмоструктурной организации 
текстовой деятельности "Подготовительная часть урока" (гимнастики). 
Система занятий предусматривала направленное освещение учебного материала с пара-
ллельным функционированием его во всех видах занятий: лекционных, практических, семи-
нарских, лабораторных, контрольных и самостоятельных. Тематическая реализация осущест-
влялась посредством типовых учебных заданий и активных, с постоянно повышающимися от 
этапа к этапу подготовки сложностью и уровнем освоения компонентов ритма дидактическо-
го общения и деятельности в целом. 
Для успешного проектирования и моделирования ритмоструктурной организации тек-
стовой деятельности "Подготовительная часть урока" необходимо обладать хорошо развитым 
чувством ритма и неразрывно связанным с ним чувством темпа. Поэтому с целью решения 
данной проблемы, содержание дидактического материала первых практических занятий было 
направлено на воспитание чувства ритма и темпа, а также музыкальных способностей, в со-
став которых также входит чувство ритма, с помощью музыки, используя ее в качестве вос-
питывающего средства. К тому же использование на занятиях средств музыкальной вырази-
тельности позволяло создавать основу для воспитания в дальнейшем выразительности речи, 
учитывая идентичность состава структурных компонентов музыкальных и речевых текстов.  
В системе указанных практических занятий мы задействовали в основном двигатель-
ный и музыкальный материал, закрепление которого осуществлялось на основе лаборатор-
ных занятий, где выполнялось проектирование и моделирование подструктур двигательной 
деятельности подготовительной части урока (табл. 3).  
Таблица 3 
Фрагменты основной части занятия № 3 









 1) музыкальных размеров: 2/4,3/4,4/4 
 2) ритмических рисунков: 
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 3) мелодии в музыкальных размерах: 2/4, 3/4, 4/4. 
по 
 4-8 раз 
по 






а – на месте; 
б – в продвижении, выполняя 
1 шаг на каждый счет 
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Задания выполнять в первую 
очередь по тактам, во вторую 
– соединив их в целый рит-
мический рисунок: 
а – на месте; 





























3.Ритмические задания для исполнения их головой, руками: 
 1) 4
3
   ; и.п. – о.с.; 1 – голову вниз; 2 – голову назад; 3 – наклон 
головы вправо; "и" – наклон головы влево; 4-9-"и" – повторить 1-





     ; и.п. – о.с.; 1 – кисти к плечам; 2 – руки вперед; "и" – 
руки в стороны;  














Все ритмические рисунки 
выполнять: 
а – на месте в сочетании с 
притопами; 
б – в продвижении, выполняя 
1 шаг на каждый счет 
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С целью формирования умений ритма дидактического общения микро- и мезотекстово-
го состава макротекста "Подготовительная часть урока" на последующих практических заня-
тиях в рамках второй темы, мы использовали дидактический материал, основанный на под-
структурах двигательной деятельности, речевых и музыкальных текстов. Проектирование и 
моделирование ритмических организаций подструктур начиналось с одного микротекста, со-
держащего 4 слова, обслуживающего упражнения на 4 счета при участии музыкального со-
провождения с различным музыкальным размером (2/4; 3/4; 4/4) с целью совершенствования 
чувства ритма и темпа, где один счет выполнения двигательного действия сопровождался од-
ним речевым тактом (словом) под один музыкальный такт размера 3/4 или одну долю музы-
кального такта размеров 2/4 или 4/4. Последние два занятия этого этапа включали задание по 
моделированию ритмической организации дидактического текста к комплексу из 4-х упраж-
нений с 4-х кратным их повтором под музыку в музыкальном размере 4/4 и танцевальным 
композициям на 32 счета в музыкальных размерах 2/4; 3/4; 4/4.  
Навык в проектировании и моделировании ритмических организаций подструктур дви-
гательной деятельности с обеспечением их лингводидактическим текстом закреплялся в ус-
ловиях лабораторных работ.  
Параллельно с формированием ритма дидактического общения у студентов осуще-
ствлялось и воспитание правильной и выразительной речи с использованием методик коор-
динации речевого дыхания, запоминания и воспроизведения стихотворных текстов, а также 
скороговорок – для воспитания четкой дикции. При записи ритмической организации стихо-
творных текстов и скороговорок пользовались знаками нотной грамоты, длительность и час-
тоту расположения которых в предложенных текстах можно было переложить на двигатель-
ные элементы при составлении ранговых коммуникативных ситуаций: "элемент", "упражне-
ние", "комплекс", выполняемых под музыкальный аккомпанемент, соответствующий их рит-
мической организации (табл. 4).  
Таблица 4 
Фрагменты основной части занятия № 6 
Задачи: 1. Формирование техники моделирования ритмо-структур дидактических си-
туаций "элемент", "упражнение" к тексту скороговорки. 









4. Воспроизведение ритмического рисунка стихотво-
рения А.С.Пушкина "С португальского": 




                       
  
 
 2) то же с произнесением текста стихотворения: 
"Там звезда зори взошла, 
 Пышно роза процвела. 
 Это время нас, бывало, 










Задания выполнять: в первую 
очередь по тактам,  
во вторую – соединив их в це-
лый ритмический рисунок: 
а – на месте; 
б – в продвижении 
в медленном и умеренном тем-
пе. 
То же, но с учетом речевых так-
























5. Моделирование ритмических структур дидактиче-
ских ситуаций "элемент", "упражнение" к тексту ско-
роговорки: 
"У Сашки в кармашке 
 Шишки и шашки". 
 1) воспроизведение ритмического рисунка скорого-
ворки в различных музыкальных размерах с измене-















Задания выполнять:  
а – хлопками; 
б – притопами в медленном, 
умеренном, быстром темпе  
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2
             3                        3                  ; 
4
4
             3                3                . 
 2) наложение двигательных элементов на ритмиче-
ские единицы текста скороговорки в зависимости от 
музыкального размера: и.п. – о.с. 
 
3/4: "у" – руки на пояс, 
  "Саш-" – руки вперед, 
  "ки" – руки в стороны, 
  "в кар-" – руки вверх, 
  "маш-" – руки в стороны, 
  "ке" – и.п., 
  "шиш-" – руки вперед, 
  "ки" – руки в стороны, 
  "и" – руки вверх, 
  "шаш-" – руки в стороны, 
  "ки" – и.п.; 
 
4/4: "у" – руки на пояс, 
  "Сашки в кар-" – руки вперед, 
  "машке" – руки в стороны, 
  "шишки и" – руки вверх, 
  "шашки" – и.п.; 
 
2/4: "у" – руки на пояс, 
  "Сашки в кармашке" – руки вперед, 





































а – в медленном темпе речи; 
















а – в умеренном темпе речи; 
б – в быстром темпе речи 
 
Для программирования и формирования у студентов стереотипа ритма дидактического 
общения в системе практических занятий третьей темы применялись задания по моделирова-
нию целостной коммуникативной макродидактической ситуации "Подготовительная часть 
урока" с обеспечением адекватных ей лингводидактических и музыкальных ритмических 
структур текстов. Уровень деятельности, в данном случае, был ориентирован на репродуктив-
но-творческий и творческий характер воспроизведения ритма текстуальной структуры дидак-
тической макроситуации. Здесь творческий уровень деятельности мы условно отождествляем 
с творческой репродукцией умений, составляющих целостную деятельность, обслуживаю-
щий заданный макротекст-стереотип (табл. 5). 
Таблица 5 
Фрагменты типового проекта коммуникативно-дидактических ситуаций  
подготовительной части урока 
 
Дозировка 
Содержание                                                Ритмические единицы 
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Продолжение табл. 5 




















































































И.п. – руки на пояс. 
1 – выпад вправо, 
  правую руку 
  влево, 
2 – и.п. 


















































Дальнейшее повышение уровня целостной деятельности с ориентацией на стереотип 
осуществлялось в системе лабораторных занятий, в рамках которых проектировались и моде-
лировались дидактические ролевые игры "Подготовительная часть урока". 
Выводы. Таким образом, содержание учебных заданий разработанного курса представ-
ляет собой конкретную практику ритма дидактического общения учителя физической куль-
туры, адаптированную к условиям учебно-практической и теоретической деятельности сту-
дентов специализированных вузов и факультетов. Реализация же теоретико-методической и 
учебно-практической подготовки на этапе "Педагогическая практика" предполагает осущест-
вление типовых заданий с повышением их поэтапной (в подготовительном, основном и за-
ключительном периодах) сложности в таком же порядке, но при выполнении целостной дея-
тельности как проектирования, так и моделирования. На данном этапе предусматривается 
выполнение заданий частично творческого уровня.  
По нашему мнению, разработка проблемы подготовки учителей физической культуры к 
коммуникативной дидактической деятельности возможна и перспективна в аспекте дальней-
ших разработок языка гимнастической школы, основ педагогического общения учителя фи-
зической культуры и психологии физического воспитания, где средствам общения уделяется 
особое внимание, поскольку качество обладания ими учителями повлияет на качество приоб-
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РИТМА  
ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ  
УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  




Государственный университет физического воспитания  
и спорта Республики Молдова 
 
Аннотация. Данная работа представляет теоретические и методические разработки 
проблемы ритмоструктурной и лингвистической организации дидактического общения учи-
теля физической культуры на основе концепций, определяющих категорию общения как вид 
и сторону деятельности, процесс обучения – как процесс общения. В статье обосновано по-
этапное формирование знаний и умений ритма профессионального общения у студентов, в 
основу которого заложено воспитание чувства ритма и координации в рамках реализации 
следующей системы: движение → движение + речь → речь.  
 
Ключевые слова: коммуникативная деятельность, учитель физического воспитания, 
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Annotation. This work deals with the theory and methods of rhythmic structure and linguistic 
communication didactic organization of teacher of physical trainer based on the concepts, determi-
ning the category of communication as a kind of party activities, the learning-process – the process of 
communication. The article presents the gradual formation of knowledge and skills of professional 
communication rate among students, which is based on inherent sense of rhythm training and coordi-
nation as part of the following system: movement → movement + speech → speech. 
 
Key words: communicative activities, physical education teacher, the rhythm of didactic com-
munication, speech-motor coordination. 
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